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◆ 原 著 
1) 田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．精神看護臨地実習における看護学生の自己成長感の内容．富山大医誌．2014；
25(1)：61-8．（2014 年未掲載分） 
2) 田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．看護実践における新人看護師の成長のプロセス．富山大看誌．2015；15(1)：1-16． 
3) 杉山由香里*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の援助的コミュニケーションスキルと私的スピリチュアリ
ティおよび共感性の関連．富山大看誌．2015；15(1)：17-27． 
4) 村上 章*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の共感経験における認知症（肯定的）イメージと認知的評価
および私的スピリチュアリティの関連．富山大看誌．2015；15(1)：29-42． 
5) 牧野耕次，比嘉勇人，甘佐京子，山下真裕子，松本行弘．看護における「巻き込まれ」の概念分析．人間看護学研
究．2015；13：71-9． 
 
◆ 学会報告 
1) 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．看護学生の精神的健康に関する実態調査．第 25 回日本精神保健看護学会学術集
会；2015 Jun 27-28；つくば． 
2) 杉山由香里*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の援助的コミュニケーションスキルと私的スピリチュアリ
ティおよび共感性の関連．第 25 回日本精神保健看護学会学術集会；2015 Jun 27-28；つくば． 
3) 杉山由香里*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．患者の内面的成長に向けた看護師のコミュニケーションプロセス．
第 16 回富山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
4) 村上 章*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師における共感経験タイプ別にみた認知症（肯定的）イメージ
形成の検討．第 16 回富山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
5) 七山知佳，比嘉勇人．成人用感情投影表情描画法の開発．日本健康心理学会第 28 回大会；2015 Sep 5；東京． 
6) 渋谷美保子，伊勢呂博恵，田中いずみ，山田恵子，比嘉肖江，比嘉勇人．看護教員の職業キャリア成熟に関する要
因の検討．第 25 回日本医学看護学教育学会学術学会；2015 Mar 14；出雲． 
 
◆ その他 
1) 比嘉勇人．訪問看護ステーション研修会「精神科看護の現場と役割」．富山県看護協会；2015 Jan 7；富山． 
2) 比嘉勇人．健康医学講演会「精神的健康（メンタル＆スピリチュアル・ヘルス）の知識と心との向き合い方」．富山
県健康づくり財団；2015 Mar 27；富山． 
3) 比嘉勇人．看護研究Ⅱ（実践編）研修会（第 1 回－第 2 回）．富山県看護協会；2015 Jul 6-31；富山． 
4) 比嘉勇人．検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会「こころの理解」．富山県臨床検査技師会；2015 Oct 24；
富山． 
5) 比嘉勇人．精神科訪問看護基本療養費算定要件研修「精神障がい者への看護の基本と家族介護者等への支援」．富山
県看護協会；2015 Dec 13；富山． 
6) 比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 8 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2015 
Apr 16-Nov 5；富山． 
7) 田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会（第 1 回－第 2 回）．富山県看護協会；2015 May 25-Jun 1；富山． 
8) 田中いずみ．研究論文発表会．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部；2015 Nov 13；富山． 
9) 田中いずみ．精神看護学臨床実習指導者研修会．富山県看護協会；2015 Nov 30；富山． 
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